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Ya no hay duJIl. Belmonte se ha ca·
tlado, CUllntas ilulllonell pudimo8 ha-
¿Por qu¡", pues, {'ti este (lIlego-
cio)) dI' lai rp\'olucinnes, cuando
lIe~a pi beneficio del perdólI, ha
tle ~ .. bpl' al que expuso el inmen-
so caJlita l ,le '::11 vid:l y de sus ac-
10S,lIlIa I.l0rcioll rnut'ho menOr,
qoe :d que solo expuso el men:
guadisimo de su tOl'pe palabra?
¿Porque hall de sufrir prisitin
los in(pliees sublevados del «(Nu-
mancia» mirl!}raS pasean ell aulo-
muvil los que !rs sugirieron la Sll-
blrvacillll?
SI' .di";'l quc el deliLo no uuhir-
ra pxislido sin el b"alll I:'jec 11 lO l'
¿ppro hubiera existido lIcaso sin la
cabeza impulsOI';]?
Es m{l~, en lo mismo que sr 113·
ma hrflZfl cjt'clllor o (¡UUlOr malr-
rial. no SI' cuslig-a precisamenll: al
bUllO qUI' ha rjectltauo material·
menir. el <Ie1itl), siriO al cerebro
que piellsa y sufre, que es el que
se considera verdadero clllpablf',
flor 1':'0, ¡;:i IIIi tlt'lincupIlll' PS
:lprr.hendillo muerto o loco se le
indulta del casli~o pues aun le-
nit'ndo ínteg:ro t'1 brazlI qut' ha
cometido el crimen carec~ de la
irlleli~rfleia que le ha inspirado y
que e~ la \'erdaderamente respon·
sahle.
¿Por qfU' SI' ha de ':;j'g'uir dis-
tinlo crilerio y "e ha dI' t:oll:l.itle-
l'ar m(¡s (lt'rrhlll<lIJle f'l d.. liw. en
1"1 ca~!1 di' flu!' 1;1 il\lPli~rllPia ills-
pir:ulora n'sida en dislintn sujeto
qur el brazo ir-~I\iratlor?
¡Al conlrario! Entonces 1·1 dt-Ii-
lO de la illteligellda es m'lcho ma-
yor I pllrq Uf' ~p Clln~f'lp COIl 1ti :l~l'a­
vanle que 1'1 código lIam:1 (lalcvo-
~ía» o sra rehu )"1'11,10 el rics~u "!
a"P!!urando pI ~ollw,
Se [IMuCe dp esto In qUf' ('1 SI'-
l:rptarin de la Juvf'ntlld sncialista
pitllll al Con¡¡reso ('11 lo~ pal)('les
qllp arroj'l al Ilf'miriclll, Pi decir,
<¡lIp si se inclull:.l:tl m:l\or drlin-
cuente q'If'~'; pI alltor moru', con
miH motivo de!>t' pf'l'don:'ll'se al
drlincUelllp. menor que t's el :wtor'
. ImalPrla,.
En I'slf' sf'lI,ido y por I'S1Cl vez
lanlb¡(~n rlOsolrl)S Sl1110S socialistas.
~OCIALI~M~ VERDAD
• •••
Por es la vez nos selllil!los l'lI111-
pletalllente social iSLas, o de atJur.r-
do) JHl!' lo menos con ellos.
Aquel spl:l'el3l'io de la Juvetl-
lud social iSla. que de~de la lI'ibu-
Ila pública arro}'! anleayer- al he,
rniciclo del COllgreso durallte la
.~esión, IIflOS cuantos par/'liIO" re-
Clalll'lllrlo que 1", amllis\ia prollle-
lllla ;¡ los ;111101PS pUl' ¡rliJllc~iÚII
de lo!! delitos se hiciera lambiéll
extellsiva a los ;_tllol'(~S m'llcrialts
de los mismos, estu\'o ma~ elo-
('tlenle y m~s pueslo en razón quc
la mayor parle ele los dipuladus
qu P habiall hahiarlo tlel asunto.
~o di"ClItilll')':; 1" lIportllniJafllli
el alcance de la arnlli~tia; pero sos
1f'lIemns qUf':-i hay IllisCl'iconlia
para los t1"litlls tlr. Opillil·'Il, la jlh-
li¡'ja rpf'!;:ma qtlP la 1I1~ a 1:lIllbiCII
pua lo... q 11' se furjaroll al calur
dI:' f''':! mislIl:llll'inilillj lile si ~C
indulla a la c:Ilipl3 qUl' orllplIó ;-,1'
indulle f'OIl n~;is 1I101h'o al hraw
que eumplil) la urden,
Es-Oluy cu/lllliln f"rjar dhde las
redacciones de 103 IlI'riúdicos v
tl(' ..de los cltlh~ !}olilit:f1'\ lllu\'irnil'.J;·
,lIS y rp\'OlllCiolll!S qUf': 111 ro.:; se 1'11-
car~all luez/) d~ 111'\'<11' it c:dw f'X
ponienltll spriaalelll':l.1l Iwl!l'ju V
~t1 Iihertad. Y e~ m11 y có!l).()llll la nl-
hit~n, pero muy illjllslo, que cuan-
dn Ilpga la hor'a dl'l pprdl·,tI I'SIl~
p3!''' p"r Pllf'illla dr 1" calJPza de
los QUp eslíul rnas bajo:.; y mas ex·
pusieron, y alca!:ee iJllic:Il'llI'lllt' a
lus, qu.e aseg-tlraroll el [lpllt'ju ~ Sll-
lo lIlclllentalmenl(~ exp'lsif'f'(lll la
librrtad,
En todos los Ill'g:ocios-\' los dl"-
liLos llilmados poli'Licos y 'sllciales
stlelel~ ser siempre tlll IIP~tl('i" ('11
el S(,lllilfu mercantil d/la J)alahra
-loi que lIlas :oe arr'ips~all Son
larnhi¡"rl lo:> qlJ" m:I:'SI' IH'l'¡'-fil'i,¡'I.
A m<lY0l' ('apit~11 I'XptW!'I'1 t'o .... t's·
pO;lde indlltiablcllH'tllf' lIlavur ill-
If':rp~. .
lezas y dolores, las f;fli~3S, lOlO-
br:ls v miserias tle e... ta vida \ 1I0S• •
hace ~li3lar de anlpmtlu/l las drli-
cias dI" la gloria lIt>n¡lIHlo nlU's!rll
pspirilu de la dulce e-iperallza lit"
ulla vida feliz e inrnul'lal.
M. F. 11.
(De lil C'rtIzado Aragonis)
tlel alma glorificada qlle mlleve <l
su arbilrio al ctl('rpo: y riflalrnf'lI-
le, que la salita lIum::wirlad dI'
Jesucrislo se elevó sobre el cif>lo
empir"o y sobre loda crialura es-
pirilual.
Bajo do.i aspeclo'i-~ice 1:'1 ~an­
lO doctor de Aquillu-puede cnll-
sitie.tlrse la ASCf'IISiólI d{' C.. i\IO
como callsa de IlUCSllla salv:lcióll,
a .:;abe!': ¡lO l' parLe llueslra y
por parle de Cristo: por IQ flue
PtI 11o-otros stlc,'d" ~ por \0 qUf'
Cdsln dijo )' praclicú ell (avúr
nueslro.
Aunque es \'udad que la P,Isi<'lrl
y mUI'rle de er'iSIO P.~l propiamcn-
lc Il<lltlando, [;.1 causa de nuestr':!
ascensióu y glorificaci,in 1'11 el l'ie-
lo, loda vez que por ella se bor,'ú
el decrelo de condenación que nos
era rOlllrario, sin embargo, no es
ml'nos cierlo que la Ascen3ión tle
Cri.:;to es causa directa dt' flueslra
ascf;lI~ilill que se illco:> en la ca·
beza de tUl clleq}o al cual nosutros I
pertenecemos como miembrcls in-
tpg-r'arltps del mismo, y así Cristo, 1
al I}enelrar en 10'1 cielos, obtuvo
1111 solo para si, sino que tambi~rl
para rlosolrns, al hal eruos di~nos
• I
Y Clln d"rf'clio perpetuo 11 la lIlall- 1
:-ión cl·l/· ... lial.
Por 1;, clltl ... idl'rat·i'·1I1 dI' h .\s- I
"l'lIsitlll de JI·:otl('ri3lH,. lI11estra I
lIlPlltp ~ lIueslrll ,'t)rtlZIIIl 51' .. II'-!
vaH , (liriZP/l lJaci" el. cOllfirmilll-
t1usp· Il~H>S'tr¡¡ ft'. cOI'ruhur;lIIdo~e 1
!lue:-lra ¡'Spprallza, allirn:¡lldo~p
lIuestra cariti~d \' ;Hllllrlllilll/lnsc
1111 'sira rC\'I'rencia, t'IHl3itlCI';It1do·
le, 1I11 ya CHillO hnulilrc terrl'llO,
comn ¡:lialltlo rstU\'1l 1'/1 <>1 IlltllltlO
y conVt'r.:;ó cun lo ... horllbrt's, !lino
1'11 f-II hlllllauid:HI g-lorificad:l \' ('o·
1110 Difh del cielo: phrquc ~n' nos
!J¡¡lJia dichu el pl'Of"J<j Micllf'as
«~up sllllia -para srilalarno'i el
call1illOJ); y pOI' San Juan, «'lUí'
iua a IJreplU'ill'II0s el Illgal')} por·
qup siendo El la ealwza )' 00':;-
OlrllS los rnieml)l'os ((dondp El es·
lIIvif'ra f'starlamos lamhié(1 1100;-
otros», dantlo curnplimiellto a cs-
l:¡s sus proll1f'sas Ilfwtlllllo al cir-
Io a los ~i1IJIOS Padres qlle espera-
ban pr: el Sf'1l0 tic Ahraharn, y
realizando asi lo qlle D¡¡'vid prt'di-
A'cl'a ÚII'f'1 Salrno 67 «(.\scelldellS
(Crhisllls) iu ahum caIHiv;1I11'Í.ltlxil
ca pli ,. i la ¡ em).
A legremollo'\ plles, y rr~,lcij(~­
n~onos j'n el Sellor al cl'leilrl'lr 1.311
consolador;, :-;olelllnidad qlle 1I0S
hat'p. olvid;lr Ptll;stra" proas, tris-
La Ascensión
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lIoy conmemora lu Sama Igle-
3ia !.:atolica el glorioso misterio de
la triunfante Ascensión de Nuestro
Seriur JesucrislO .. los cielos, mis-
lerio que llena nUe~ll'as almas de
ulla sanLa esperanza, en cuant()
que cs callsa de nuestra salulJ etel'
na.
lla.~i In5e cumplido ya lodas las
profecias refert~lHes a la otra de la
Redelldón, el lIijo de Dios bajado
del cielo y rev~stido de lIuestra
mortalidad, haltía reparado \'a Sil
obra menoscabada pUl' el pec'Hlo
de origen; )' <lurlflue e3laIJa cn su
mallO el abreviar su pSlancia en
la tierra, su amor hacia nosolros
le ,Jeliene, por espacio de cuaren-
la dias, para eu ese illtérvalo de
liempo revelar grandes miHrrios
~'coIl6rmar la institución de al-
gonos sacramentos, Pero 1If'g','1 el
momento suprrlmo de l}arti,' de es·
ll' mundo"e ir al Padre; }' el no-
ble vence~or va a tom:J r posp.sión
del reino conquislado C('f) su san-
,re, para colocar a su ~acrati:,ima
HumallilJad SOill'P' 1111 11'0110 dp. ...10
• • •
na Inmortal v selllarla a la lIie3tr;¡
del Elerno P~úrr,"
~lirtld al Salvadnr dpl mUlldll
fI)~eado (le :Sll:li djsciptll(l~, 3('Om-¡
panallo de 511 Sallllsima ~ladrt" v
de las dpmas 'Ilujt're$, subipndil
d~¡Je Belania basta la t'tlmbre tI ..1
mOllle Olivele: t'scuchad ·aqllP!I:ls
$r)lemnes palabras que dp~brall su
POder f'1I el ciel\) y pn la liprra, y
tI mandato liad(l a Sll~ aaó.iloles
de enseilar y balllizar a lIl~las las
!Pntf'3: recorlJad :l<lIl('\I;lil consola
doras IHulllesa~ de f'1l\·iarlfls pI
E'pirilU qUf> les pnseilara toda
verdad; \ ohservad como vnlvicn-
~o pnr·i'¡flima vez sus njtl:> a Sil
~arllisima Madre y a sus disciplI-
lOS, levanla su mano omnipotenll',
e,S b~lldice y se eleva por su prn-
~Ia IIlrLud y poder !taSIa f1up tina
;e~plalldecienle ·nube lf' oculla a
as Illiradas flt~ .lodos,
Asi se reAli'ló la lrillll(allll' \'
~ . .
~!lrlosa ASt:ellsillll lit> ~ueslro Se-
:or JesuCr:slO a los cielos, verdad
b~' re; l:dmn también lo ,!s, que Sli-
11) a los cielos po cuanto hombre
POr su propia virlud v poder; quP.
OilI\O'· ,. . .
,. t la su }Ir Prl 1:llan{O 1)10'1
~~r,que eu cuanlo Oio~ "~lInca.'lj'júI
,tlelo,'que esta ascenSlOil ruc P'lI'































mllia,y entr~ 108 de la (amilía IDea. mil
la palabrería pomposa y adornada eon
meotidos follajes y lucientes aureol...
Todos hicieron prolestll8 flincera. de
ouevos triunfC'8 para el cuino, tovieron
todos una falicitacióD Bentida para ia
Junta Directiva, para "O presideote
D. Antonio Pueyo; pero como sehaceo
eEtas cops cuando aon íotimamente
sentidas; con el leuguaje que babia el
corazón 'loe es el asequible a loe que
quieren y piensan noblemeote....
Aun bulle en las Cúpaa el champag.
ue espumoeo y retador cuando haata el
salóu llega el eco lejano de vocee yal-
gasar8ll nuncios de otra fietta qué ha
de poner remate adecoado a i08 anhe-
los de vida y alegria que conden por
doquier.
iToros! Va a celebrarse una nOVilla-
da; el sumum del espaftOliamo, de la
juerga, el deaíderatum de la felicidad.
lA 108 toros! era la frase ~ramental,
el 8aludo del dia_ Y a los torOl (uimoa
en busca de la8 emociones de la fiesta,
siempre combatida y 8iempre trioD(a·
dora.
Y aquí amigo lec~or bago puoto ,
cedo !os trast08 bl compaliero O. O. Ji-
to. para que t'.l os CUl:lnte lo que Yió en
la corrida y lo que de ella pieoaa,
Artllrll¡l
La novillada
Preflcindir al jozgar la labor de UD
torero de lall ccudioionea .1el gaoado
que toreú .Y de las lIOY&8 propils, el
una ianominía que comete muchall ve-
cea una grao mayoría de público, qoe
cree que todo tOrO puede ser lidiado de
cualquier forma sio más que el baber
un torero que se preste a ello.
Y El una grao equivocaciÓn. 'loe el
toro hecbo debe siempre llegar al ql.
timo tercio castigado de tal forma que
b.aya perdido I.s 40s terQ8r&8 partea Qe\
poder y empuje qne poseía, ea cosa ya
¡;¡abida de todo el que alaDna Yel b.
visto toros, aunque no haya sirio mal
lIue eu si c¡:"e.
P"r eso nosotros creemOll .¡neera·
mente que fermío Esteban, en la uovi.
lIarta lOaugural del último vieroM, es.
tuvo bien, o, por lo menoJl, no e-tuvo
llIal ~Oil novillos no erao para liu pI·
cadu. F.ran d(>maslll.do nov11108, y lIe.
gabau tll final COn todo so poder, por.
que ganado 'án becbo no es-no pUl'·
de ser-poEible que a la bora de la
muerle llegue sin ma8 castigo qne trtlll
pares de band"rillas y otr08 taDt08 ca·
potazos.
Si al primero dtl la larde-despuél
de la lucida y completa labor de i!;sta-
ban COD capote y muleta-le hubierao
rpatado poder unos puyazos, la!" dos
primt'raa estooadall -la media segunda
muy buena - bn~ieran ap.p~d~ coo ~l.
Pero faltaba la· labor de los piquero,·
imprescindible con ganado como el del
viernes.
En e.lsegul1do covillo el tqrerp 14
00 podla bacer nada ~o sé si torellodQ
o al entrar a m~tar al anterior, recibió
un fuerte yaretalJo eQ el braJo dereobo,
que le orodujú.,. ",
y aúu a81 lo torf'Ó por verónicall 8d·
mirahlemente. Lf6 faenli de muletA fué
de p~ro alido, pl1el ba.bia que onir al
poder intacto del morlaco la impo8ibi.
¡idad de él.
Por eso ocaotrOll-oníendo a Joapuu·
t.ado sohre 101l turol, el prrcanot' sulri·
do por el torero -creemos que EstebaD
e8tuvo bien.
El noviUete lidIado en tercer lugar l
hubiera de fijo, dado juego si en lugar
de 109 cuarenta o sesenta toreadort.
hubieran "do Bela u ocbo, • lo aqlDOj
-REVISTA DE UN OlA
L. G.
r./lo, según el criterio tje Doyeo, asimi-
lable a la herida COrriente de la cirujla
ci vil
La nueva Cirujia de guerra
-Cuando puedan conocerse deLalles
acerca de la obra de los cirujallo6 (rao-
ce~e;; en la grao batalla comeozada ba-
ce on m~6, se verá que, aparte alguoas E
falllas mauiobru lDe"ltablea en uu ¡.de Viernel de M(JYo, ¿cuál había
asunto que iutere...a a cientos de milell de ser? De8de el amanecer, basta la
de combatientes, la cirujia de gue;ora au;oora d81sabado, apenas si los jltque-
ha ob~ellldo r68ultados que hubiese u EC8 bubimos UDOS mloutOS libre" de
parecido IDcrelblea al prinoipio de la lu· jolgor'o y solaz. Dia grande fué :i fe
cb~enoo8 que bace dos a008 babriill mía; aun rtltoza la alegría en nue,.trOI
rodado durante meses y Ulesell de has· cuerpOll recordando aquellas orgi.s de
pital eu hospl~al. I!e curau hoy eu ocho gozo, aquellas saturaciones lIefelicidad
O quince ¡jiu; otr06, eo quieuesl;ss com- que adUeftándo~del espiritu ciudada-
plicacionell IOfeccio8as hubieran orlgi· 110 bizo de la urbe provinciana ciudad
nado amputaclOne¡;:, ya que 00 la muer- .
te. ~e en~uelltrao sauos y cabales al ca- pnroerí8ima, radiaote, pletórica. 1e vi-
bo de poco tu'ropo. da.
¿A qur. ¡;e debe ello? A que, al tln,se Conmemora moa, COD los enf"usias·
ha ('omprendido el carácter particular mos de un pueblo orgullo30 de :ooa
l.1e la berlda de guerra y el método que tradiciones l~s épicas hazaftaB Je los
impoo~. Al coroeu¿ar la lucba, algu- jaqueles dl'l 81gl0 VlIl perpetuadaa
nOi! como ::'nven, prelendian que la CI-, "I·d' I a travé" de las g lneraolones y rtlme-
rujia lle guerra o;:" a I~r 1 tlotlca a a
de paz, en lo que se equiv·.:'Cab8~.}Uell' morad~s de pad.re~ a hijos con sall-
to qne S" habia VhltO eu los herh.• "¡;¡ dtl I ta unción Can religlOA8 fé; 000 fé que
~aF p~lmeras batall~s Clo,mplicaClor.e¡; I ennoblecl', con fé que engrandece. Los
lUfecclo8B.S; 6CptICt"OIlI, tetaoos, gan~ ; actos, los (estejo:; conmemorativos so~
greDa ga6eOi.a, etc., J?OIJJpletameo te ¡ ,siempre los mii'mos pero siempre soo
Cle"COLJOClda8 en la prl,ctlca de la Clrlb . . .
jm civil. Ot.ros, práCticos, en cambi~) , on~¡vofli ~o,n all~lecte~ sobradoe para IU-
opioabao que si la le8ión de guerra d)- ~ .Qulraos ~lacer ,ndeplbl~ y iál't~lo al·
fiere?e ~a civil, ~8. porque la ~rime~b : borozO,
es aseptlca, e8tenhzada, a la lo'Ver~Q El desfile de la procesión cívico-reli:
de :a segunda, y que por consecueOCla . .
DO hay roas que evacuar muy lejos a gl~sa del VJenlel ~e Mayo baJO la8 ca-
101J heridos de gue,ra, con el tIempo riCias df\IlU 801 ptlmaveral, ~ntre el es-
debido. Y 81Il embargo, 1'1 cierto era trueado de las salvaa, IOIJ cánticos de
lo contrari?, porque las lesiones de gue· la clerecia, las músic811 y chillería de
rra ~ueleu lD(ectarse por hu. ropas y.las la gente menuda ea algo tao geouina.
partlculas de proyedlle~. La eJ:prrJrn- . .
cia ha demostrado que los microbioa mente nuestro, tan 81mpátlcamente
iofecLaotes aSI iotroducidoa en la"' c~r- nuestro, que pocas fiestas . como ésta
nes no comeozaban a producir SI)S es. coorundeo. los jaquesep en uo 8enti-
tragos sino al cabo de alguou boras, miento eo un abrazo de confrateroi-
COnveuc!dOB, pue" los cirujanos! de dad y ~aceD Gue t040lii Quieran cou un
que la tllctlC& a seg'ult era otra, poco a . 'l. 'l
poco se adquirIÓ la C08tumbre de "des- . so~o corazou, pl8Dseq nQQ qQ cerebro
bridar" las beridas dellde 1111 forlijacio- mismo .
ues de v811guardl8 para atacar a lOIi 400r $ la fiesta del VieNle! d~ M(JYo
microbio~ roa.. tÓxiC08 que uecesltau que perpetúa las péginas de oro tie
en 8U desarrollo cavl(!ades cerra'Ía¡;¡ya· . .
los que la preseacia del aire p¡ralia., nuestra Dlstorla y r8uu~v~, de aftoeo.
como lo indica su DOlObre de cauaCrO- al)o. 1~8 boorollu trldlOlonps de uo
bia"". O'!!Ipues se al'l.adló al desbrida- pueblo que lu,be re8petarlas eu arrO-
miento la extracción ~r~l~oz de 1(18 prO- gante gesto de fortaleta frente a los
yecultlel, que suprimia !a cauaa prIIlC¡- prejuicios del siglo
pal de infección, empleando .ea ella '.
substanCias esterilizadOr.... bien estu· ••
diadas q al' permitían contenerla duraD- CoinCidiendo con esta lecba, mil \'e-
Le 1M horas que debían transcurrir ball- ces gloriosa. p.I cllsiuo principJ 1 iuau-
tilo el mowellto. de uoa operacló~ mas guró 8U Lluevo y magnífico edificio de
c... rnpleta, reahza4!t- 11 retaguardia. la cal:e Echegara)' construido COD .Jo
Hoy y desd6 la reCleote Ofen"lv8, . .
se ha a'doptado en IJUmerOlloi aec:tores poc~s 8a~rI6cI08! que constItuye un
un m,étodo más radical, derivado lógi. lest1l110Dlú fehaCiente de cuénto puede
camente de la evolución anterior: "la la volunta.d Ctirr.e. ~e ue panado de
extIrpación lotal de! ¡'IJ lUor séptíco 8~- bombre'> puesta al servicio ~e las caU8QS
gUido de ..utu~a prlm.ltlvtl.,. ~~ d~('lr . noble¡;: De hoy mh,Jaca cueJta con un
qUfl, detide las (ormaClolleil qUllurgleli.1l '
¡le 'langUbrdja t>e trata a ¡as berida,; CQSIUO ~u" pue'h~ o~tentar coa .orgullo
fresclls mediante 1,1.0 J.Q:Iplio desbrida· de pIOpU,)S y aera !ud~d.blemt'nte ad-
miento, exciadlendo no tlrlo IDS c~er:" miiado por los extrafl.Ofl. No ea este el
pos extral10s (proyectile8~. pedazo.s.d;:! JP.olDento de ha'::"'r ooa de~cripción de-
ropa) SlOO tambJé~ los tejIdos lesl' na- ta1l4d" d,el fJ .·~d'; '·q''1llí diremoa qUtl
dos por el proyectil, que. al cabo de al.. 1,
gunas horae, servldau de vehíllulo fI. la aIres de progreso 80pllJ~ por "qu~l~a
lo(ecolón, y Que Be extirpao como un e,ll.sa y ":.odut> loa refioamlentos del l/IVlr
tumor. Después se Cierra primitivameo- mO.:l.l'nO, del confort preciso.,. esh cia·
te la herida, auuque sin descuidar, ya f;e de estableciwieoto, tjSQBQ ~lJmplida
a rp.tllguardls, 811 oba~rvaClón. ¡;stis(axióo.
Este método se apllc:a basta eo los I
casos de graodeB fractllras, y coostitu- ~oo u.o ba:::.quete cordia.iaimo, que
)'e un Importaute adelaoto, ya que se fue ~ervldo por el Hotel de O." 0008-
br. observadO que, practicado cUldl\do' tancia ~Qr, le celebró este becho bala·
sam~nt8 rura ~D rapidez heridu 9ue gador dei resurgir de Jaca; y en eate
hubieran reQuerido allos ,antes proliJOS bauquete reiuo mucba animación y una
CUidados. ¿Por que? Porque ea mil fá- ,. .. .
pido que la ID (ecClón microbia!l8, supr¡' Dota ~lm~ñtl_Ca ,'a~bleo p~o~re8lv,; DO
me 101 vehículos de eala, y, por con@i- Ile brlUdo, UI ol)dle hiZO plDltoa de erll-
gUleote, la herida de g¡;err. se ha be- diClóo. ¿Para qut'? Era liba fiesta de fa ..
-- .LÁ UNION
El progroso de la Ciencia
cerno!!! p~OS&l1do eO la remota .poaibili-
d I (\ll qU(\ 1\ tremenda notl;}18 foera.
lI~.'x.IlCtll, ~,. hao deBvaoeaido:EI falDo-
"" t,. r ... ro ha contrBltJo ml.ttlwoniO 030
Amério8. A~í nOll lo deUluest.ra ca.o do-
cumentO.. iuconte"tablell el revistero
ta'nino du ..El Llberala .
.. La ('~uo~a del .pasmo. trianero. ~¡¡
'UI .. ~1'l\oflLa <Id Paüli.wa. Una belh81'
10ll. "t'nuritll de: Paollma•. Esto diCe el
r I,úrter y comO prueba de illl ..bdoluta
r .. z"'u publica el retra\o, ~e la ll~lion.
lit d .. Plu.. 8ma.";6 IlL belluuma ilenonta
d" PanalDli. "Lot. totografia-ataade-
rl .. mue::ltrll VIlOII::! cosa~: primero, que
PJ:l,,~f'I la nOVIa, seguu<lo, que .68. gua-
p. l1e verdlld¡ LPfoero, que e:llsLlen~o
1110 ftama, y illendo !.ao bel1a. nada tle-
O". <te particular que el ctoerremoto' de
$p\,,:I. de baya enamorado, y :1larLo,
q'." coL:lO eOQtleCoenCla de 1&110 Dlrcens-
talwiap referidl'ls,Juarlll.o baya h!n~ado
.1 .... ,.hlla pBrtl reCibir uoa beDdIOIÓD.
y proslgut':
-'A bOBO Segnro qne nuestr08 lect,,-
rp~. Juego d8 oout.ewpl~r el retrat.o de
1... """lOnta Co~sio, encuentreo huma-
In'.r lógICa l/lo couducta de JU~Dito
"vt'róoica., y que no pocos seDtlran DO
f'''~lf,r eu ilU pellejo.
¡Natu ral Ql¡lU te!_
¿N~luulUltOnttO qué? Nl.8otroll he-
mo!l t'outflmplado, lltlOOll de emOCIOD,
el r~Hato de la .l>efiorita de Pt\ull.wli,
Utl l!lo bellínoa ..efioritll. dé P!lo\lams., y
C'¡H todo ~I r611peto debido 8 ¡" Doudí-
ClÓU de ¡" dlima y a los gustos del gs-
hin, 1l0~ vemos en la íueludibla obli-
gación de coufa8llt que no la bamLl~
.encontrado tllU ¡;;Ul'pll ... Hs)' en Espa-
(l,A mujereti mncho más bermossll, por
fortuna uuestn y pua ¡ilcha de quien
qUIl rtl oOlr lO üJlIlS su ~uerte.
AdemA::, l!lo mujer que-se casa con uu
tor~t'O oarece, eo·opiU16n mía, de ~en-, .
~lbdid8d. Yo no oOIH:lbo que nlngUDa
,wftOrLta dI! a'jucación etlmerada, de
~lLlenr.o, de cultura, rued", unir Sil auer·
te- a 18. de un bombre que constante-
mente hllo..t", 8.tonueut,ar BU corazón.
Yo "reo que 1'8a8 mujeres no lile casan
.:l.' . ·:1Onlli"1I ... iuo .eduoidas por al ro-
.t!' au ticIlCmr. Hall.': ahorlo,babía la espo-
!la cláf:lICll. lid Iidiador,que mieutras ..~­
teibto a la p!az'l. II ju&,arstl la vidll.,ella
qUtldll.ba tlucerrll.da e.u 1m casa 110r&o-
do y re1.alldo a 108 pies.de 1.. Virgen
de 10'1 O(\lor"lI E~ta;¡ admlfliblei Cl)tD-
Pkj'¡t\US ..te 108 Lorero", tleuen roda mi
emnp ... r.il'. Ma ••nr..... , no. Y quizá pC'r
e~II, q\!lzli per tl~O, l. nODllort(>..te Bel-
mocle 110 IDI'I h... p .. recldG loaD bermosa
oomo quu!'re hl'cf'ruo'J .er bl diligente
reportero de cEI Llberala ....
Por otrl' pllorte, crea yo que no bay
.1er~ubo a ·Dotestar la $t.enoión de I..,a
Jectorell evn dOl! columna! de prosa
quP, ell defiul:lvl>. no ..~ impor-e:au il
llldle, .... "l:!pClOU becba cle Belm(.lDtey
da su IDujtlr. Bleu que lIe dé la notic:a
de la boda (¡<iO todol! "UIl" detallell, pero
..s iuconctlblble que UD intelectUll1 es-
pailol bllbl ' de lagrimall y de ..nSplrOll
porque Ul! torero s<> haya casado. Y
..ligo un lUteleotual haCiéndole uo fa·
'lor eXCetilVo. Purque ¿se puad", dar e8
tl' UOLDbr~ 110 uu cllbll.llero que cree que
Limll. 9s UUIlI Ciudad de Pl:\UllllllÍ.?
Claro e" (jl.e el pueblo-para quien
..e NlI.lnbeu estolf follet()u,,~-no ... pre-
Clara, ~e¡':l1tau)f-ote, elfto~ pequefio@de-
ullell" de IgllOI c.nuia. A él ¡,qllé mas le
uli.? El Oalfl) tlll Vl:'f plutado8 11. Bel '.00'
te y l'!lU e~pOSlI., .... ber quen 61f éllt.ll.,
sliber qué hizo ",(¡uel y extenderse con
pi repOrtf-rO, 611 prohjll.!l uooll"idefllOlo-
1lt"8 lwerca ri~ lo.. dill.lJ de molicie qae
1011 cónyL.(~fl~ pa~arÁll en tierra~ de
AménlJll..
¿Y I'OIDO" uf"'SotrOd 108 que nos io-
dlgull.mul! l:\l olr hll.blar 11 IOd ext.ranje·
ro,o de 1... "f1~~p .. i1a de pandereta.,?
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EN LAS !Nr!RMEOAOES O! LOS NINOS
CALLE MAYOR. 43 2.'
Se II.dmiten contratos anuales dí'
pret'tlleión de aervicioB con arreglo a la
poaición eoonómica de 108 veciOOIl.
&e ha 'gravado ea su enfermedad
huta el eJ:tremo de baberle. adminis-
trado 1011 ultimoe Saoramentos, la le·
ftOta nafta Maria Mur, Vda, de Casti-
llo. BaoemOIl votoa por 8U ml"Joría.
De Barceloua. donde han residido
loa melles de IUVlerno llegaron el jne·
ves últ.imo la reapetable y diuingolda
leftora ~}0i\8 Mari... López, VIuda de
:3ánohez-Cruzat. y IIUil bellas biju Te-
rela y Rosarito. BlenveGidae
De regreso de etl viaje de novio, pa-
16 el VleflH..S por est.a ciudad noeetro
amigo O. JOle Lllca1ena, con lO ele-
gant.e 81po~a, Reit.erámoeletl nUl"st:a
teliCltaolóu y les salodamos mnv oom-
placldoll. .
Ha regrelfado de &0 viaje nceat..ro





Jueves EUMSticos. Hoy fI I'HI ~iete
(ofioial) Be oelebraIli bn la Iglellia do
:::iaoto Domingo, solemne Rora Santa.
El próximo dominlJ'O 12 de loa oo-. o
rrlentB8. deapues de los Divinal' Ofi-
oios, lall Hermanitae del Asilo oelebn-
rlin la fie8ta do Nuel'tra Sellon de
101 De-samparados oon Mi~Q sol¿.muf:l y
l/ermón predioado por un Padre E",-
oolapip, y por la tarde funoión 110·
lemne C011 Exposioión de $u Div'¡-
na Majestad.
Se gana indulgenoia pleuari&. Vlil-
tanda la Capilla del Asilo.
APRENDIZ. Se neoeeita uno para
un oomeroio de elta oiudad .
Dlfigirse a estoa lmprenh.
SE N!CESITA ofiCIala y aprendiza
de modi8~a> Yayor 59, 2.°
da constituida la colocación de las cadenas tal como hoy se
observa, en orla, en cruz y en aspa, desde los sucesores de
Carlos 11. En los estados de Aragón siguen en el escudo real
las barras (en nlimero variable), solas unas veces, otras acom-
pañadas de las águilas de Sicilia, de los blasones de Nápoles
(fajas de Hungría, sembrado de lises y cruz potenzada) o del
signo de Navarra (en D. juan 11). -Para Valencia' y Mallor-
ca, que habian sido agregadas casi a la vez a la corona de
Aragón y tuvieron igual moneda en su principio, parece que
queda iniciado su blasón en rombo eDil dos barras, superado
del yelmo real con el dragón, desde Alfonso V: en tiempos
posteriores pondrán en Valencia las barras y L L (que dicen
que es Illea l ll ), yen Mallorca lamhién los palos, altf<mados
con castillos superados de palma (alusión parlante a la eapi-
taD, con el murciélago por cimera ell las coronas de ambos
reinos (l/.-Las piezas del actual Escudo de Aragón, que he-
Alfonso VII (de III!) Il 57) en que :;e ve el perfil de un cuadrupedo, que
i@:ual puede 10lnarse por carnicero qut por solipedo o rumiante: en otros
I1pos del mismo reinado se ve al león de caro, una cara que no se distin-
gue de las tUllnanas más que en la colocaciol1 y forma de las orejas. La
¡rimera vez que se nota el ((ca8tillo~ regularmente delilleado, no ya enorma de E inclinada, es en las monedas de AlfonSO vm de Castilla (de
1158 H1214). Estos signos contiqulln ya siempre, unidos o separados,
hasta que Alfónso X los puso dobles y alternaClos en sus monedas y
sellos.
(1) El origen del murciéh:lg:o heráldico de los escudos de Valencia y
de Mallorca, y lIun de algllno~ de Catah1l1a y de Teruel, es muy dudoso.
Unos lo atribuyen a O. Jaime 1, en cuya tienda de campai\a, durante la
conquista de Valencia, diz que anidó un l1lurciéla~o (fué una golondrina
segim la Crónica) y que interpretándolo el rey de buen agílero mando
poner este signo como cimera de su casco y en el C!scudo de los reinos
conquistados; pero esto no es más que una leyenda. Otros, con más pro-
babilidades, lo hacen proceder del «drap;ón alado' que hemos visto que
ponla D. Pedro IV en su cosco en el tipo ecuestre de su sello mayor, y
que siguieron uSIInd,o sus sucesorcs. Aunque hay un autor que afiflna
que D. Jaime I fUo~ el que dió por IIrlllas a Valencia un tetrágono con las
cuatro barras de Aragón y sobre el U1l 1l1urcil~lago J, consta con [Oda cer-
teza que la primera vez que se ve ese tipo es en unas monedas de Alfon-
so V para Valencia y Mallorco, no con cuatro barras, sino con dos, y
tampoco con murdelago, sino con el dragón alado de los reyes anterio-
res. El ,dr..t~ penat (dragan alado) pasó 11 ser con el tiempo rat penat
veniente dejar sin eatillfaaer loe jnt:'t.oa !
anhelol del veclIldano de Jaca, 61 Jefe
de Liuea D. Eduardo Rana, formuló
un lluevo pre.mpuelt..o para aument.ár
la Red haeta 75 abonadol y dar a I~
oonllt.rllooión de este cen~ro llrbano ma-
yor IImplit.ud proyeotlndo ona torre-
cilla con capaCIdad para 400 cirCUIto..
1 lltilizando olble telefÓnicO de 40
oonduot.orea.
Couoedido eslo por la Dlreocióo Ge-
iteral y reoaido lodo ..1 m~t.erial neo~­
"flO, el día 6 del corrient.e, Be reanu-
da:on 109 t.rabajos oon dos brlgadls de
S operarios cada una y a jllzgar por lA
aotlvidad dCBplegilda puede a8eguraflle
qae en el próz.lmo me.'l de &gosto, J &oal
t.endr¿ est.e noevo eervlClO tan út.11 y
uecesario, tanto al comeroio cama al I
públioo en general.
•
En el afta 1915 tie hizo el prellupuea-
to par!l la oon"trUOOlón del oentro te--
lefónioo nrballo de Jaoa oapaz para
40 ll.b 'n~dos, en HH7 reoibiérooae loa
elemall~OIl neofl8ll.riOI! pIra ComellZIH
dioha~ obrall; pero un~ ves inioiadu,
hubieron de 1I0~penderee I OIlU~1I lie
no haberae reoibldo el bilo de bierro
de 2 ",1'" ni tampooo el materi",l de es-
taCión oeoe811:io Después: ouando &e
diiiponía de ~ltOI elem entol, filé i m po-
eible reanudar loe trabajos por e~pe­
rar III cambio de ollla-ofioioa. Dnrao-
te eet.e tiempo ltubió el numero de abo-
nadoB de 45 a 64 y no pareciendo oon-
Aotúao oon oreoíen~e éz.it.oen el Ca-
fé Internaoional, el emineot.e guitarri~­
ta Paoo Balda y la nutable bailarlott.
Concbita Santamaria;.
Formao un dueto verdaderamente
admirable que le deetaoa dil Jo oumún
y COfllente.
Dom{equea-C.lt.iUa Daeltrol amigol y
caü paill:aooíl, le oau capt.ado uoá-
nime& aimpat.(u y que ;algo llevarán
dentro cnando rot.o-por IIU graoia f
hoora----el hielo de noeltra Indlfereo-
cia Igual avide& hay hoy por admlr.r-
los y aplaudirlos qne el:dil del debut.
De Sal'ent. dan onent.& del liguiente
1110&10:
Lorenzo Pires ".Ioner, de 43 tlllOI,
y so hIjo Clemeote Perea Gnillén, de
l3 se eoooDHaban extra, end() 10e&8
de pizarra uD la partida liLa Mohna •.
COlndo estooe pobres vecinol de Stt.-
lIent ee eooont.raban t.rabljando, nn!
enorme bloque de piedra ee delpren-
dió de aquellall oant.eras aplastiudo-
I el.
Pa ¡re e hijo qnedaron eepnltadoe.
Balta la maftaaa del dia sigulent.e
no pndier('ln .er extflidos los oadive-
rell.
El Jugado intervino en laa dillgen-
011.11,
l.A CRUZ JAQUESA412
(1) En el ARCl;I. DEL RE.\L PAT.Rll!O:'/lO, en Barcelona, hay 4n se-
110 anular de esta reina en lloa cat:t~ ?ír'igida a P.edro de Ar!~, Mae.'ltra
racional y Consejero del rey, n~tlflcandole que habJ.a concedido JI :;u ca·
f!1lnero Madin de l~no, Mermo de Jaca y cus'o<ho de los puérlOS del
merinado.. le tercera parte (qUt; co~respo~dia po.r ley a ella y a su corte)
~el preciQ de un roeln que hhbl8 Sido aprehendido aJuan do Novalla.s en
¿, puerto de Cafrallch, que ocultamente y sin permiso lo euria del reino
4e Ara~n; y le encarga que se cumpla esta disposicion sin demora. Pe-
E~I\ en ragQza «bajQ nuestr<J sello secretofl a 29 de marzo de 1391.
(2) 1aJedre~do, ~ue o\ros Ilamanjaquelado y damado por alusion
al juego, es una de las dIvisas heráldicas de más Hus.tre aboh;mgo: además
de ser blaSón propio de los condes de Ur~el (deesurpe regla) flanquea-
do con las barras de Aragón, lo IISÓ tambIén la nobillsima familia oriunda
. del pala jacetano, de los Luna (Ricos-hombres de naturaleza, equivalentes
a Grandes de Espalla) y se honró en el escudo de eata reina de Arajl;lm y
en el del célebre prelado D. Pedro de Luna, qlle fué elegido papo por un
grupo de cordenales y figura entre los antipapas con el nombre de Bene-
dicto XIII. Por el tesón con que defendió toda Sil vida la legalidad de Sil
elección. concediendo gracias y lanzando excomuniones h.asta tiltirna ho-
ra dicen que quedó en Aragón la frase de «esiar en sus trece". COlno alu-
sibn al número XIIl de su nombre pontificio.
(3) En 26 de septiembre de 1399, el rey O. Martín sacb del monaste-
rio de S. Juon de la Pefla el CtÍliz de piedra preciosa en que nuestro Sal-
vador habla consagrado en su ultima cena, y 10 depositó en la copilla del
palacio de la Aljaferla de Zaragoza: alli estuvo hasta el año 1473 en que
dicen que lo regaló O Juan 11 a la Catedral de Valencia, en donde actual-
mente se conserva con toda veneración. Esta adorable copa, que ahora
está adornado con pié y aSlls de oro, es probablemente el "santo Graoll
4e la leyenda de Parsifal. Se ampliará este punto más adelante.
(4) El primer signo de 'doom que aparece en las monedas de aquel
reino, de8pues de haberle precedido el nombre LEGIO, es en las de
ble (1). La Rica-hembra aragonesa doña Maria de Luna, es-
posa del rey D. Martín, formaba el escudo de su sello con
dos barras a la derecha y las armas de Luna a la izquierda
(media luna ajedrezada en el centro y ajedrezado tambien en
punta) (2); cuando fué Lugar-teniente del reino no usaba más
que las barras en rombo. También lleva sobre el pomo real
la cruz doble pate, como las otras reinas de Aragón, y fue la
última que consta que la usó. (3).
SIGLO XV .-Preponderancia y perfeccionamiento de los
,blasones. En Castilla han ordenado definitivamente los suyos
en escudo cuartelado en cruz con los castillos y leones alter·
nadas, desde los tiempos de Alfonso X. (4) En Navarra que-
Gacetillas
La Comp lila Oomínguez-Caetilla
DIHlvament.e bal:aplazado eu eet&.noi~
en Jaoa. SUB ~z.i'OI 1I0n oada dia ma-
yoral y reaulta dolorollo el haberloe de
ir.tarrampir. Por e80 el público ~ ide
(el Últ.imo dia de fUlH IÓO. qua ea
quedaD ono m.1 y 101 artieu,e, a
quienel aieQ~D bieo 1011 airee pir!lnái-
001 y halagan muoho lol'! ap!ausoa de
101 jaQu...., ee C0f4r0,.mrul con el sen-
tir elel publloo y apluan el momen~o
emooionante de la del pedida.
Todo ello leotor quiere deoir que
partioal.r y artbt.ioamente, 101.1 de
Esta tarde mata UD novillo A.taulfo
fierro. que, eO're 108 oovillerol' de la
til!rra, lleva fama de exceleote lOat.a-
doro Manjóo 8ale de eohre6alie::te 1 ~J
rtlIto de la cuadrilla lo componeD tam-
biéo aHciooados localee.
Ademie hay para torearlos solamen-
te, dos biob08 más.
¡Que Febo se digne acom,aftarDos!
O. O. Jito.
pero-coD barullo tal DO habia poaibili-
d.d, para el biabo, de dejarse torear, DI
para torearlo 101 cO(Dprome~ldo8eo ha·
cerlO.
.l Domingo ¡hajón foé al único que
le vimol hacer algo digno de aDotaree.
Dió 0001 capotazos y alguno~ pallee-
totre elloe UD admirabltl molinete -que
deaaueltraa que Domloguillll(como yo
le llamo) Doee o:: pea en esta materia.
Tiene .tilo y no pOC08 at.i6boe de
elegancia, J como eeto 00 pndo puar
dllllapercibido p.ra l. emprea., bien pu·
diera ser que, lo milmo que a Dosotros
ae le ha,a ocurrido p~osaf que COD 00-
,iIt()!lapropiad08 a 8U8 facult.adl'i, Maa-
j.1D podria \lar008, quila, ulla bueoa t.ar-
de. •












































































COSO, 35, - Za.r~gq"'ip.
SECOlON DE SEOUBOS.-Sep...
contrI. inoendios en condicione. ven-
".jasi.im•• y primas muyeconómia¡al.
'laTiat CIU81, a primu moy modera·
du y eo condicionils 8umameote Iibe-
ralea.
SECCION DE BANCA..-Opar"qio-
D" de giro, compra y 'uota de v.'o-,
rea, deaO~8Dt9 de oopODel 1 oqeaLaI
corriente. OOD interés
OAJA DE AHORROS.-lm»o~loio.
D~ d8lde noa peleta. IIl~rél ••••18
Y ! 12 por 100.
CorreapoolJal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
TALLERi DE PINTUIiA
DE
SEGUROS WBRE LA VIDA.-De
GREGORIO MAZUOU~
Toda clase de trabajos del 3rLe,
con esmero yá precios arreglados.
:-)e dan presupuesLos lanlo para
Jaca como para fuera de la I(ca-
I¡dad.
CALLE DE LA FLOR
••
LA CRUZ JAQUESA
que las piezas que su padre había mandado hacer en floren-
cia, los cuales eran, por este motivo. la imagen de S. Juan
Bautista (patrón de Florencia) y la flor (blasón parlante de la
ciudad); mandando que ren<:)Vasen las marcas de las secas,
substituyendo la rosa de seis hojas de la fábrica de Flo.rencia
por un yelmo o casco en la de Perpiñán, por una cruz.de pié
apuntado (la blanca de Aragón) en la de Barcelona, y por
una corona en la de Valencia. Creó dos nuevas monedas que
se llamaron (o, mejor dicho, él las titula así en los documen·
tos) (Timbres de Aragón), de oro, y 11 Coronados de A.ragón",
de vellónl cuyas diferencias heráldicas eran estas: el Timbre
lleva en el anverso la imagen completa del rey, vestido de
dalmática barrada, corona de seis puntas iguales, cetro en la
diestra y pomo real en la izquierda. con la leyenda IOANNES
: DEI: ORA: REX : ARAGONVM; en el reverso va unes·
cudo de for01ll"8lemana, inclinado, con dos (o tres) barras,
sU¡;>erado del yelmo real con el grifo y lambrequines, y la ins-
cripcion blblica APPREHENDE: ARMA: IN : ADIVTO·
RIVM : M (toma las arrnaspara defenderme): los Coronados
llevaban en el anverso el busto con corona de cuatro florones
y cuatro p~il~:lS más bajas, y la misma leyenda que los Tim-
bres; en el reverso el rombo con tres barras, sin corona ni
yelmo, y otra inscripción deprecatoria.-Su hermano y suce-
sor D. MarUn siguió p<,?niendo en la moneda barcelonesa de
plata la cruz trplca que le vino a dar nombre. llamándose
(croats) (cr~zados) por el uso 'secular de la cruz en sus re-
versos: acuM también florines de oro del tipo de Florencia
y Coronados de Aragón iguales que los de Juan l. aunque
llevan más definidos los cuatro bastones en el rombo del re-
verso. No hizo Timbres de Aragón. Doña Vialante de Bar,
sobrina del rey Carlos V de Francia, segunda esposa de don
Juan 1, ponía en su sello las divisas de Aragóo (barras) y de
Bar (dos barbos de espaldas en campo sembrado de cruce-
tas) y lleva en la mano el pomo real con la cruz do·
na t.raaladado Mil domioilio " la
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enoargándole.. l. impruión ~8 101
ft~~QRD"VQ¡UoaDi IJtRl.~UQOMUlllÓllll
trabajo de liD espeoialidad, cuidando oon gran eamere 1'0 preleo-
t."aiÓn que reeulta siempre de gran gUito.
jUltifica el que este 81~bleoimieD1;.Ohaya becho ~el
R~QQIlDAlVOftlQD~ ~Rl.~1Ul Q;QMUIlIÓI!lJ
: VDA. DE R. ABAD:
•
El bito que, en añol &nhrioru h••Iosopdo uta o.... en l.
confecoión de
ft~~QRDATQ"'oaDi: 1Jt"'.~RA~Q.U;II(Ólt
le b. impulsado .. eorillaaa"r, la aurtido, con nuevos y variadol
modeioll,adquirieodo lo m" moderno y eleganle que le ba editado.
I Il:La predileoción que 101 niDoI tienen para 101 t.lleres gráfico. de l.
Carrero'
1I) ~ lIlI V I $ '1i' Al
En Hueeca.: Clinica fija.
-Vega Arrnijrl, 3, 2.°
En Ja.ca: los IIfas 19, ~O
y 21 del cOI'riente: Ma)or, 27, 3.°
_L-__--::-==-=:-:-~_.-----L­
IMPRENTA, PAPELERIAy OBJETOS de ESCRITORIO







8e vende en el almaoén de cemeoto..
YCUIOS y carbones minerales de DA-







mas visto disgregadas en monedas y sellos desde el siglo X,
se unen para fonnar el definitivo blasón en los últimos anos
de esta decimaquinta centuria, ~uando los reinos de Aragón
entraron con los de Castilla a constituir la unidad española.
-En el primer emblema heráldico de la nación alternan los
cuatro bastones de Aragón y el flanqueo de Sicilia con los
castillos y leones. -Continuemos el análisis, aunque poco de
nuevo sacaremos ya para nuestro objeto. D. Fernano I (l412
a 16) sobrino de los dos reyes anteriores, como hijo de doña
Leonor de Aragón, reina de Castilla. hija como ellos de Don
Pedro IV, fué elegido en el (Compromiso de Caspe) por los
diputados aragoneses, catalanes y valencianos, despues de
dos años de interregno: hizo tres acuñaciones de florines de
oro en Aragón con Jos mismos tipos anteriores, y dos de mo-
neda barcelonesa: como pequeñas diferencias en sus sellos
notamos; Que no pone el signo de Alcoraz, sino el contra-se-
llo de cuatro barras, en rombo, con corona; que a los títulos
de los reyes anteriores añade en la leyenda los de (Duque de
Atenas y Neopatria), y que en uno de sus sellos pone cinta
que es .... ralOn con alas» o sea murciélago. Por lo que alafte al célebre
ClISCO con que modrrnamente ponen al Conquistador, rematando en ca-
heza de ~erpienledoblada hacia delante y ala,s de murcielago (asr está en
el mOnlllllCl)to de D. Jaime en Caslellon de la Plana) que es parecido al
!.lile se gllnrda en lo Anneria Real de Madrid, dice el autor del Museo mi.
liIar, (10m.!. pág. 258): «¿De donde· socaría Cleonard aquel D, Jaime
quo, como copia dn un sollo, nos da en su Historia orgdnfca, que oaten-
ta (>11 su cubezu el casco de cart6n, llamado del grIfo? Esta clase de c1l1le..
ru sólo COmiC117.tl a usarse a contar de Pedro IV el Ceremonioso, y el fa-
mOHO CIlIiCO que exi8te en la Real Armerfa, perteneciente a al~una cofra.
dru de Mallorca, puede con seguridad afirmarse que jamás 10 uso el Con·
(}/listador. De suela era el que llevaba en la conquista de Valencia, y de
hierro batido los usados generalmente en su epoca» El haberse puesto
en la portada del1ibro titulado «Aureum Opus~ impreso en Valencla en
1515, cl escudo de cuatro barras con el casco y el drag6n allldo, y el
constar como primero y principal documento del1ibro el privil~io con·
cedido por O. Jaime en 1266, sospechamoS que ha motivado, por no dis-
tin~ll.ir estas.dos fechas, la leyenda del murciélago .c,?nfundido con el
drugol1. AflflT\8 CARBOXELL que «lo ratpenal es dIVisa deIs Reys de
AragCJ en una Crónica que escribio en 1479.
proc('dl'll¡rs dI' url mOllte particlI-
hll') dl' 800 n 1000 pillOS madera·
hlf's, ('11 PUllto de r3('il extracciÓll
y ventajas pal'a el trabajo de la
11I ::;(1 (' 1'[1.
P:)f'f1 iflfor'm('sJiri~il'se a D, To·
m~ .. C¡¡l:Jrl'cll<l, ell la \'illa ue He-
cho.
_._---------------------------
SI' hal'Cn calcf'lillPs para caballr-
ro, I:lrdias partl selinra ~' r.iüas,
lIj' wda das.', de puntos)' raiaiJüs
J':"Jleeialid:1I1 en medias ellladas
par;¡ niil3S de primerl! cOlllunión.
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